






harga barang naik apabila
SSTsebanyak 10peratus
dilaksana mulai 1September
ini, berbanding GST,6 peratus.
SSTdisifatkan sebagai
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wajar kaji cara lain untuk
tambah pendapatan negara"
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HARGA barangan selepas,pelaksanaan cukai jualandan perkhidmatan (SST)
sebanyak 10 peratus bermula 1
September ini dijangka mening-
kat berbanding semasa pelaksa-
naan cukai barang dan perkhid-
matan (GST) sebanyak enam
peratus sebelum ini.
. Pensyarah Kanan Putra Busi-
ness School, Universiti Putra Ma-
laysia (UPM), Dr. Ahmed Razman
Abdul Latiff berkata, kadar GST
yang lebih rendah akan meng-
hasilkan harga yang lebih rendah
kepada pengguna berbanding ka-
dar SST yang jelas lebih tinggi.
"Ini berlaku kerana kadar
dikenakan oleh GST dan SST tidak
sarna, .oleh itu akan ada perbe-
zaari harga, Bagaimanapun harga
kepada pengguna akhirnya ber-
gantung pada faktor lain seperti
. peniaga mengambil kesempatan
kerana kurangnya pemantauan
harga oleh agensi .kerajaan dan
. juga pengguna. ~
"Apa yang berlaku secara rea-
liti semasa pelaksanaan GST, ada
syarikat yang hantar tuntutan
semula cukai kepada kastam ter-
paksa menunggu berbulan-bulan
untuk rebat, jadi mereka menaik-
kan margin keuntungan kerana
kecairan terjejas," katanya ketika





akhir iaitu pengguna" ,
SHAHRILSUFIAN
Naib Ketua Pemuda UMNO.
sini hari ini.
Tambah Ahmed. Razman, ke-
dua-dua SST dan GST tidak akan
menurunkan harga barang tetapi
perbezaannya hanya kadar ke-
naikan itu lebih tinggi atau lebih
rendah.
"Ini kerana jika kita rujuk In-
deks Harga Pengguna (CPI) sejak
2010, harga makanan dan minu-
man telah naik lebih 30 peratus.
Bermakna di bawah SST atau GST,
harga barang sentiasa naik.
"Harga barang sentiasa naik
kerana penciptaan kredit yang
tidak terkawal oleh bank komer-
sial yang menyebabkan lambakan
kredit di pasaran seterusnya me-
nyebabkan inflasi," katanya.
Sementara itu, Naib Ketua
Pemuda UMNO, Shahril Sufian
Hamdan berkata, SST merupa-
kan rejim cukai yang bersifat
'berantai' yang dibawa sehingga
ke peringkat akhir iaitu peng-
guna, namun jumlah cukai tidak
dinyatakan di dalam resit pembe-
lian serta tersembunyi daripada
pengetahuan pengguna. .
Katanya, situasi itu jelas akan
meningkatkan harga barang apa-
bila cukai itu dilaksanakan pad a 1
September ini. '
"Dalam kenyataan saya sebe-
lum ini, saya juga telah memberi
contoh bagaimana harga sesuatu
barangan itu telah dinaikkan ter-
lebih dahulu sebelum kadar GST
disifarkan dan penurunan harga
yang. berlaku selepas GST sifar
hanyalah mengembalikan harga
barangan terse but kepada harga
asal.
"Pakatan .Harapan telah me-
'nyalahkan GST yang dikuatkua-
sakan semasa pentadbiran Ba-
risan Nasional (BN) sebagai punca
kenaikan harga barang. Namun,
'selepas kadar sifar dilaksanakan,
ternyata sikap peniaga itu sendiri
adalah punca kenaikan harga ba-
rang:' katanya.
Tangguh pelaksanaari SST
KUALALUMPUR 18 Julai - Kera-
jaan digesa menangguhkan
pelaksanaan cukai jualan dan
perkhidmatan (SST) kepada hu-
jung tahun ini ataupun awal ta-
hun hadapan supaya kenaikan
gaji tahunan bagi semua pekerja
awam mahupun swasta dapat
menampung kadar cukai yang
dikenakan.
Presiden Kongres Kesatuan
Sekerja Malaysia (MTUC), Datuk
Abdul Halim Mansor berkata,
saranan itu dibuat berikutan
pelaksanaan SST pada 1 Sep-
tember ini dijangka menaikkan
harga barang meskipun cukai
tersebut dikenakan kepada





daripada SST dan masih belum
dapat meyakinkan rakyat baha-
wa harga barang tidak akan me-
ningkat pada masa akan datang.
"Sebelum ini cukai' ba-
rang dan perkhidmatan (GST)
melindungi para pengguna dan
harga barang pun berada dalam
keadaan terkawal tetapi pelak-
sanaan semula SST amat mem-
bimbangkan, sudah tentu cukai
yang dikenakan: kepada pihak
pengilang dan pengimport,
mereka akan kenakan kepada
pengguna.
"Sepatutnya SST dilaksana-
kan pada hujung tahun ini atau
awal tahun depan supayake-
naikan gaji dapat mengimbangi
kadar cukai tersebut," katanya
kepada Utusan Malaysia di sini
hari ini. .
Dalam pada itu, Pengarah
Eksekutif Persekutuan Majikah-,
majikan Malaysia (MEF), Datuk
Shamsuddin Bardan berkata;
pihak majikan juga be rasa bim-'
bang dengan pelaksanaan SST.
yang akan meningkatkan kos
operasi sekali gus meningkatkair
harga barang atau perkhidmatan
kepada para, pengguna.
"Kebanyakan majikan bim-
bang kerana pelaksanaan SST
akan meningkatkan kos operasi
dan mereka tidak mempunyai
pilihan selain daripada men-
genakan kos berkenaan kepada
pengguna yang ketika ini ter- .
tekan kerana kuasa mernbeli
tidak meningkat, jadi adalah
wajar bagi kerajaan untuk merig-





i<astam usaha kurangkan jurang hasil
PUTRAJAYA 18 Julai - .labatan
Kastam Diraja Malaysia (JKDM)
akan menggerakkan usaha me-
ngurangkan jurang perbezaan
hasil antara cukai barang dan
perkhidmatan (GST) dengan
cukai jualan dan














dalam mas a terdekat T.SUBROMANIAM
berhubung langkah
seterusnya dalam memantap-.
kan serta menambah hasil ne-
gara. . ,
"Kita perlu mengurangkan ju-
rang cukai ini. Kemudian, (kita
memfokuskan) darisegi aspek
pematuhan GST. Memang kita
ada banyak syarikat yang tidak
berikrar dengan .sebenar-be-
narnya jadi kita akan membuat Parlimen bulan depan menca-
closure audit.dangkan 10 peratus untuk cukai
"Melalui itu, kita akan dapat- jualan dan enam peratus bagi
kan jurnlah-jumlah tertentu, Se-. perkhidmatan.· .
mua langkah-Iangkah ini sedikit .lika akta tersebut dilulus-
sebanyak akan membantu kera- kan, katanya, pelaksanaan SST
jaan untuk mengu- akan bermula 1 September
rangkan perbezaan depan dan dijangka menghasil-
hasil antara GST dan' kan pendapatan sebanyak RM4
SST:' katanya. bilion kepada kerajaan untuk
Beliau berkata de- tahun ini.
mikian ketika men- Hasil itu katanya, akan digu-
jadi salah seorang nakan untuk menutup sebaha-
anggota panel dalam gian kerugian selepas penetapan
Program .Bicara pengenaan kadar sifar GST ber-
Sarapan Pagi 'Mem- mula Jun lalu. ,
banteras Ketirisan Sementara itu, Subromaniam
Hasil Negara' di Ibu berkata, pada pertemuannya
pejabat Kastam di dengan Guan Eng sebelum ini, .
sini hari ini. beliau telah mengakui bahawa
Selain Subro- kastam merupakan sebuah
maniam, Timbalan . .agensi yang terdedah dengan
Ketua Pesuruhjaya salah guna kuasa dan rasuah
(Pencegahan) SPRM, Datuk justeru, usaha-usaha pencega-"
Shamsun Baharinl Mohd. lamil han terus dilaksanakan.
serta Presiden" Transparency . Ditanya berhubung isu barang
International Malaysia, Datuk . kemas yang dikaitkan dengan
Akhbar Satar turut menjadi ang- isteri bekas Perdana Menteri,
gota panel program berkenaan. Datin Seri Rosmah Mansor, be-'
Menteri Kewangan, Lim Guan 'liau berkata, perkara itu masih·
Eng sebelum ini berkata, Akta disiasat tetapi enggan mengulas'
SST yang akan dibentang di lanjut.
It"
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Pengiraan perban'dingan· cukai dimanipulasi
KUALA LUMPUR 18 Julai - Isu
cukai jualan dan perkhidma-
tan (SST) serta cukai barang dan
perkhidmatan (GST) kembali
hangat. diperkatakan sejak pe-
ngumuman Menteri Kewangan,
Lim Guan Eng pada Isnin lalu
bahawa SST yang akan dilaksana-
kan 1 September ini merangkumi
10 peratus cukai jualan dan enam
peratus cukai perkhidmatan.
Dengan pengumuman itu; ba-
nyak. 'pengkaji' ekonomi alam
maya yang mula menjadi 'pakar'
percukaian dengan memben-
tangkan perbandingan pengiraan
harga akhir antara kedua-dua cu-
kai ini.
Dalam kekecohandialam
maya dengan netizen mula mem-
pertikaikan pelaksanaan SST
yang dikhuatiri akan menaikkan
harga barang, terdapat sesete-
ngah pihak yang cuba mengambil,
kesempatan dengan memanipu-
lasi perband~ngan pengiraan cu-
kai ini.
Satu perbandingan mengenai
kaedah pengiraan dua cukai itu
yang tular adalah yang menun-
jukkan harga akhir belian GST
lebih mahal sehingga RM17.90
berbanding harga akhir belian SST
melibatkan barangan yang mem-
punyai harga kos asal RM100.
Dalam pengiraan tersebut, har-
ga belian akhir daripada SST ada-
lahsebanyak RM12S.60 manakala
harga belian akhir daripada CST
adalah RM146.50;
Perbandingan itu pula me-
nyatakan bahawa melalui SST,
kerajaan hanya mengutip cukai
sebanyak RMIO.60 <;lan, mela-
lui 'GST, kerajaan mengutip cukai
lebih tinggi sehingga RM2S.50.
Perbandingan yang tular ini
jelas menunjukkan kesalahan
pengiraan apabila bayaran GST
oleh pengilang, pe,mborong dan
peniaga yang boleh dituntut se-
mula daripada kastam tidak dito-
lak malah dimasukkan ke· dalam
harga akhir belian GST dan jum-
lah cukai yang dikutip.
Sepatutnya di setiap peringkat
tersebut, caj GST yang dikenakan
boleh dituntut semula dan tida'k
sepatutnya dimasukkan dalam
pengiraan untuk mendapat jum-
lah akhir seperti· yang berlaku
dalam perbandingan yang tular
itu. I
Dalam perbandingan yang
tular itu, jumlah cukai yang di-
kutip menerusi GST dikatakan
sebanyak RM2S.50 walhal jum-
lah sebenar yang dikutip adalah
sebanyak RM7.0S, selepas dito-




harga akhir belian GST lebih mu-
rah iaitu RM125.0S berbanding
SST sebanyak RM12S.60; bukan
lebih .mahal seperti pengiraan
yang tular ters~but.
Hakikatnya, pelaksanaan. GST
sebanyak enam peratus akan
membuatkan harga belian akhir
kepada pengguna lebih rendah ,
berbanding SST yang ditetapkan
pada kadar 10 peratus. Ini adalah
kerana kadar kedua-dua cukai
yang berbeza.
Penularan meluas perbaridi-
ngan pengiraan cukaiyang salah
ini iIlenunjukkan bagaimana
pengguna media so sial perlu
mengambil sikap~ lebih bertang-
gungjawab sebelum berkongsi
sesuatu maklumat terutama




juk kepada pakar seperti akaun-
tan, peguam korporat dan aka"
demik untuk mendapatkan
penjelasan mengenai pengiraan



















• Contoh ini hanya membabitkan 4
tahap (termasuk pengguna), jikci
/ebih /agi tahap terbabit do/am
se/uruh jua/an dari kilang ke
penggima, jum/ah cukai yang
pengguna keno tanggung akan naik
• Jika bukan semua tahap sebe/um
pengguna ad%h pemilikakaun GST;
























•• Ba/eh dituntut baNk dari kerajaan
(kastam) Margin Keuntungan RM6.00
Jualan RMl22.60. sST vs GSl'·
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Wanita PI<Rmahu ruang pertandingan dibuka
KUALALUMPUR 18 Julai - Pemili-
han jawatan Presiden PKR dilihat
semakin hangat apabila Wariita
PKR mahu ruang pertandingan
mana-mana . jawatan













hat PKR, Datuk Seri
Anwar Ibrahim untuk bertan-
ding jawatan Presiden diterima
dengan terbuka, parti juga harus
ber,siap-siaga menjulang prin-
sip demokrasi dafam menghirup
udara segar Malaysia Baharu·
yang diamanahkan oleh rakyat.
"We must walk the talk, kita
perlu laku~an apa yang kita
laungkan:' katanya.
Pertembungan antara Anwar
dan Mohamed Azmin Ali diranral-
kan berlaku tambahan beberapa
laporan menyatakan wujud dua
. kern: dalam PKR iaitu
satu diketuai Anwar
. bersama . isterinya,
Datin Seri Dr. Wan Azi-













Semehtara itu, semakin ramai
pemimpin kanan PKR dilihat
memberi sokongan secara terbu-
ka kepada Mohamed Azmin un-
tuk merebut jawatan itu.
Yang terpaharu ialah Menteri
Be'sar Selangor, Amirudin Shari
yang tidak ritenghalang jika bekas .
ketuanya itu berhasrat bertan-
ding jawatan Presiden PKR.
Secara berlapik, beliau berkata,
soal bertanding jawatan nombor
satu dalam parti atau tidak, ter-
pulang kepada Mohamed Azmin
kerarta PKR ialah sebuah parti
yang demokratik.
Amirudin memberitahu, PKR
juga percaya dengan proses
demokrasi, jadi apa-apa yang ber-
laku haruslah ditandingi secara
demokratik.
"Walaupun satu calon, kita
buat keputusan daripada perbin-
cangan, jika ada pertandingan
Presiden kita benarkan ...mung-
kin pemimpin parti ada pen-
dirian tertentu dan kita cuba
bincang serta buat keputusan
konsensus.
"Namun, bagi saya yang pen-
ting pertandingan akan men-
gukuhkan parti," katanya ke-
tika 9itemui dalam program
Menyemarakkan Inisiatif Peduli .
Rakyat di Dewan Undangan Neg-
eri (DUN) Sungai Kandis di sini,
hariini.
'Harga makanan, minuman terus meningkat
KUALALUMPUR 18 Julai - Harga
makanan dan minuman di se-
mua premis termasuk restoran
India Muslim bakal meningkat
, apabila kerajaan me-
laksanakan cukai jua-
Ian dan perkhidmatan










Perniagaan dan Per- S.KADIR
industrian India Mus-
lim Malaysia (Mimcoin), Da-
tuk Syed lamarulkhan S. Kadir
berkata, selepas cukai barang
dan perkhidmatan (GST) disi-
farkan pada 1 lun lalu, pengu-
saha restoran India Muslim telah .
menurunkan harga jualan di
, premis mereka.
"Saya menjangkakan apabila
SST dilaksanakan mungkin tidak
berlaku perbezaan harga yang














akhbar di sini hari ini.
. Yang turut hadir
Timbalan Pr~siden
Mimcoin, Datuk Mo-
hammed Masin Abdul Razak
serta Presiden Persekutuan Per-
tubuhan India Muslim Malay--




sebab kenaikart harga jualan
dan tidak menyalahkan peniaga
sepenuhnya kerana peningkatan
itu berlaku disebabkan kerajaao'.
"lika kerajaan benarkan ta-
rif elektrik dinaikkan dan lak-
sanakan SST, tetapi dalam masa
yang sarna mahu harga jualan
diturunkan nanti siapa yang ter-
paksa menanggung kos (kenai-
kan) tersebut?" katanya.
Dalam perkembangan lain,
Syed lamarulkhan yang me-
wakili beberapa pertubuhan.
perniagaan India Muslim mel a-
hirkan rasa kecewa dengan Men~
teri Perdagangan Dalam Negeri
dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk
Saifuddin Nasution Ismail kera-
na mendakwa 'restoran mamak"
masih mengekalkan harga lama
walaupun GST disifarkan.
"Pada pandangan kami kenya - .
taan itu rasis, tertumpu pada satu '
kaum dan cubaan menuduh seo-
lah-olah kami tidak jujur dalam
menjalankan perriiagaan.
"Kenapa beliau perlu me-
namakan restoran India Muslim
sahaja, adakah pengusaha lain'
sudah mematuhi arahan terse,
but?" katanya.
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